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Televisi merupakan sebuah media massa yang sangat populer dan 
digemari oleh kebanyakan masyarakat bahkan hingga anak-anak. Persaingan yang 
ketat dari berbagai stasiun televisi, sedikit demi sedikit mulai melemahkan 
perhatian mereka kepada fungsi informasi dan pendidikan namun lebih 
menekankan kepada fungsi hiburan. Spongebob Squarepants merupakan sebuah 
program cinema animasi kartun anak yang hingga saat ini masih menghibur dan 
memanjakan anak-anak dilayar kaca. Dalam penyajiannya ditelevisi, program ini 
masih menampilkan adegan-adegan kekerasan fisik maupun kekerasan Psikologis. 
Dengan melihat fenomena tesebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
kecenderungan adegan kekerasan yang terdapat dalam film Spongebob 
Squarepants pada periode tanggal 01 - 08 Mei 2013. Dengan menggunakan 
metode analisis isi. Hasil penelitian ini, menunjukan terdapat dua jenis kekerasan 
yang terdapat dalam tayangan program animasi kartun anak Spongebob 
Squarepants periode Tanggal 01 - 08 Mei 2013. 
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The television is a very popular mass media. That is very loved by many 
people and also the children. The competition from various television stations, 
starting by little to weaken their attention to the function of information and 
education, but, more emphasises on the entertainment functions. Spongebob 
Squarepants is a cartoon animation cinema program for the children. It has 
entertaining and spoiling children on the screen glasses. In this present on 
television, this program is still showing scenes of physical violence and 
psychological violence. By looking at the phenomenon of this proficiency level, 
the aim of this study is to know a violent tendencies that contained in the 
Spongebob Squarepants movie on the period of May 1, 2013 until the date of May 
8, 2013 by using the content analysis method . The results of this study is to 
revealed that there are two types of violence contained in the program shows kids 
animation cartoon Spongebob Squarepants on May 1, 2013 until the date Date 
May 8, 2013 period. 
 
Keywords : Physical violence, psychological violence, Cartoon Kids, Content 
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